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Lo educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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HAY QUE EMPEZAR POR AHI 
El dipu*0^0 Q Cortes don Basilio Alvarez pronunció un ganero-
discufs0 sobre la amnistía. A-tes lo había propugnado el señor 
llaora. Sn el Consejo de ministros de ayer se encargó el sanor Bo-
tella Asensi, hombre muy de izquierdas, paro que tien» sentido 
comó"/ 1^16 articulase un p^oyacto de amnistía pa-o funcionarios. 
Parece qua en orden a la amplitud se tropezará con dificulta-
des logalis*08' deberían sin embargo ©x gerarse. Nosotros da-
ríamos la cimn*8tia de cualquier manera. La daríamos para las 
derechas y pa o las izquierdas. No patrocinamos, pues, como al-
gunos, una c'emenc'a unilateral. No. El perdén h i de comprender 
fl cuantas sufren las crueldades que prodigó a diostra y siniestra 
un Gobierno desenfadado y sector o. 
En el momento presente la amnistía, a nuestro juicio, no es una 
gracia. Si fuese una gracia para quienes se sitúan en otro punto 
de visión, tampoco, poiíticemente, podría escatimarse. Porque sin 
tila no latirán al unisono los corazones españoles . Pero no es una 
gracia. España, bojo la política socializante, que esperamos se rec-
tifique, m desangraba. Y frente al dolor de España no pudieron 
continuar impas bles muchos caballeros que juraron servirla. Hay, 
por tanto, una justicia que no se filtra per el tamiz de la ley... Hay 
una ju*sticia[que no pueden nunca aplicar los Tribunales que cum-
plieron su debe^. Corresponde a otras potestades discernirla y 
aplicarla. Este es el caso. Y parque se aferren a convicciones secta-
rias quienes no representan hace tiempo la voluntad popular no 
ha de retrasarse una msdia que demanda unánimemente el cla~ 
nornaciona'. Nosotros—I® repetimos—daríamos la amnistía que 
pide España do cualquier forma. 
De momento, sin embargo, no discutimos la conveniencia de 
examinar !a situación de muchísimos funcionarios, c«ssn!«8 ex-
cedentes, por simple voluntad ministerial. Hay—no lo olvido el 
Gobierno, en aras de mujeres y de niños desamparados—casos 
terribles, en cierto sentido irremediables. Aunque no parezca pro-
pio de un editorial citar nombres, recordamos aquí el del señor 
Aranda, jefe de Gobernación, que después de varios meses de 
separación arbitraria puso fin a su vida. En lo relativo a funcio 
narios de Justicia se registran cosas inicuas. Se jubiló a hombres 
competentes y dignísimos. Por ejemplo, a Márquez Caballero, ma-
gistrado competente, probo y laborioso. Citamos el nombre de un 
señor que no fué amigo nuestro, que desempeño un cargo con 
Berenguer, y a quien nada nos une. Lo citamos como podríamos 
citar el de Alvarez Rodríguez, porque su caso no es único y porque 
dentro de este Gobierno hoy ministros que saben, hay ministros a 
quienes consta la iniquidad que supuso la injustificada jubilación 
de Márquez, similar a la de otros, víctimas del mismo criterio. Los 
jueces no eran republicanos ni monárquicos. Eran jueces. La justi-
cia no es de un régimen ni de otro. Es justicia. Y condenar a un 
nombre, castigarle, n^ por faltas en el servicio, sino por la suposi-
ción de que pensó o puede pensar esto o lo otro en política; casti-
gcrle por esf0/ decíamos, n© tiene nombre Lo que co-rtpromete el 
funcionario no es pensonvento, sino la lealtad. Si el funcionario es 
honrado, diligente y fiel, en la esfera de su conciencia no puede 
'«nmcuirse ningún poder. Ninguna potestad de la tierra. 
Sobre todo eso todavía f stá en la mesa del Congreso una de-
•nanda de interpelación, suscrita por diputados radicales, entre 
•''o* los señores Solazar Alonso y Rey Mora. No fué posible a esos 
'Putados, que integran un partido que hoy está en el Poder, 
ecir hasta ¿ónde l legó el apasionamiento del entonces ministro 
e -"sticia, «efior Albornoz. Pero hoy el partido a que pertenece 
Q en 'a obligación de rectificar los atropellos que se cometieron. 
ç? COn8ta a los radicales se cometieron, 
las c ^0^^"0 va a hace'" lo qu© parcialmente puede hacer sin 
»in p0^68' no '0 retrase' Paro conste que la amnistía amplísima, 
der lr?,tac'ón n'n9una, debía darse de cualqu'er manera, para las 
d o ^ • y Para las izcluierda»/ facilitando con ello, no la reetifica-
^ 6 'deas, porque* eso no es lícito pedirlo, sino la convivencia 
ln 'ro 'a ley, la luchtj sin odios, el laborar en común, situados 
nio0^^8 c^ s*'n,a8' Pero no como enemigos irreductibles, sino co-
adversarios leales. ¿Se rectifica en algo la política del funesto 
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Una interesante información pena!.-Más de 
1.000 presos gubernativos, cerca de 3.000 
penados y casi 9.000 procesados sujetos a 
prisión preventiva en las cárceles de España. 
En elias-dice el ministro-hay más inocentes 
que culpables.-Se está preparando el pro-
yecto de amnistía.-Otras noticias. 
¡yerra del Río no ha resuelto nada sobre el l e í de enlace 
Nota del "Bloque Agrario 
Madridi—El ministfo de-Justicia 
al recibir a los periodistas se dis-
culpó de no haberles dado hasta 
de ahora noticia alguna de los 
asuntos de su departamento. 
Lea comanicó que en la Direc-
ción G¿nerdl de Registros no ha 
introducido ninguna novedad. Tie-
ne del p2rsonal las mejores refe-
rencias y espera no verse obligado 
a dej ir en la casa testimonio de su 
rectitud. 
Dijo que se había realizado una 
estadística de los presos que hay 
en las cá"celes de España , resul-
tando d¿ ella que al tomar él pose-
sión de la cir íera de Justicia había 
en los establecimientos penitencia-
ríos de España 3.000 penados, 
7.000 procesados y 1 000 presos 
gubernativos. 
laformé de ello al Consejo de 
ministros—añadió el señor Botella 
Asensi—y recibí el encargo deque 
en unión dd ministro de la Gober-
nación dispusiese la libertad de 
los detenidos no sujetos a proce-
samiento. 
Por consiguiente, hoy sólo que-
dan en la cárcel 150 presos yuber 
nativos, entre ellos algunos incur-
sos en la Ley de Vagos y 556 quin-
cenaiios. 
También causa ext rañezi al es-
tudiar las cifras de la población 
penal que para un número de 
2.966 penados corresponda una 
cifra de 8.760 prisiones preventi-
vas, lo que hace probable que en 
las cárceles españolas haya mayor 
número de inocentes que de cul-
pables. 
E n vista de ello se ha ordenado 
la libeitad de los detenidos a quie-
nes se atribuyen delitos que no lle-
van aparejada la prisión preven-
tiva. 
He comunicado al fiscal ei pro-
yecto de amnistía solicitado por el 
Presidente de la República para los 
incursos en delitos, injurias o ca-
lumnias al Jefe del Estado. 
E i señor Botella terminó diciendo 
que de acuerdo con los deseos del 
Gobierno prepara un proyecto de 
Ley de amnistía que a su debido 
tiempo s a r á sometido a la aproba 
ción del ConsejD de ministros. 
Manifestaciones de Samper 
Madrid.—El ministro de Traba j j , 
señor Samper, recibió hoy la visita 
de una comisión de obreros y pa-
tronos del puerto de Santander que 
le húbló del confúcto existente en 
ü k h o puerto y le duron ia inter-
vención oficial a fm de evitar la 
huelga anunciada. 
Después recibió a los periodistas, 
a quienes dijo que tiene el propósi-
to de proponer para substeretario 
üei Ministf i io de Trabajo a don 
S'gfrido B asco, y «spera que en el 
Const jo de ministros que se c^Ie-
br¿rá m¿ñ.ma quede aprob ido este 
acmbramiento. 
C c m j a'gunoi penódicos, entre 
ellos <Ei S jcloiista», h m hech^ di-
ferentes apreciaciones sobre la re-
unión que el señor Samper celebró 
con los presidentes d i los Jurados 
Mixtos de Madrid, el ministro ma-
nifestó hoy a los informadores de 
l i Prensa que esta reunión, si no 
cordial, fué por lo menos atenta v 
considerada. 
—Estos señores—dijo el señor 
Samper refiriéndose a los presi 
dentes de Jurados Mixtos—solici-
taron de mi por medio de ciertas 
explicaciones dejara yo a salvo e* 
buen nombre de determinados pre 
sidentes de Jurados Mixtos que 
cumplen con su deber. 
Yo les respondí que en mis ma-
nifesiaciones había hecho excep-
ciones y que todos los que se con-
sideren aptos pueden también con-
siderarse incluidos en ellas. 
No qu ie ro—añad ió el señor 
Samper—emplear el cómodo pro-
cedimiento de atribuir a mala inter-
pretación de los periodistas el 
contenido de mis declaraciones que 
publica la Prensa, sino que por el 
contrario las aprecio como mía^ 
esas manifestaciones. 
Hoy he destituido fulminante-
mente al presidente del Jurado 
Mixto de Bolsa y Banca de Madrid 
por habernle dirigido una carta en 
términos de gran desconsidera 
ción. 
A l Consejo de mañana ¡levaré el 
proyecto de Ley de íntermuaicipa-
lización que será una fórmula tran-
sacional de la Ley de Términos 
municipales. 
A l solo anuncio de este proyecto 
he recibido de toda España mu 
chos despachos de felicitación. 
Una vez constituidas las Bolsas 
de Trabajo y los Jurados mixtos, ya 
podrá ser derogada la Ley de Tér-
minos municipales — terminó d i -
ciendo el señor Samper. 
En Gobernación 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación dijo hoy a los periodis-
tas que mañana llegará a Madrid 
el señor Lerroux para presidir el 
Consejo que se celebrará en la Pre-
sidencia. 
E l señor Martínez Barrios aña-
dió que espera la visita de uaa co-
misión del Sindicato Minero Astu-
riano para tratar de la solución 
dei conflicto planteado en aquella 
región. 
Los aspirantes a la judicatura 
Madrid.—En el ministerio de 
Justicia se facilitó a ia Prensa una 
nota, en la que se dice que en las 
instancias presentadas por algunos 
aspirantes a l i judicatura, S! ob-
servan ddiciencias de documenta-
ciór, principalmente en lo que se 
refiere a la justificación de la edad 
mínima de 23 Gños que los aspi-
rantes deben h .ber cumplido o 
cumplir dentro del año actual. 
La cota dice que los ía tercsèdol 
I están en la obiigaclón de subsanar 
: estas emisiones. 
§ El «Bloque Agrario Turo! snse) nos envía para su inse-ción 13 siguiente = 
1 note: 
«Suspendida, por disposición del Gobierno, la Magna Asamblea Agro- | | 
1 rio, que debía haberse celebrado el día 18 del corriente, la comisión orga- | | 
1 nizadora del «Bloque Agrario Turolense», que hasta la noche del sábado = 
§ no tuvo noticia oficial de la suspensión del acto, hubo de desplazar por = 
1 toda la provincia numerosos delegados para cursar las ordenes correspon- = 
H dientes a ios comités locales a fin de evitar a sus adheridos las molestias g 
1 de un largo vio¡e, ya sin finalidad alguna. 
Ni uno solo de los quince autobuses que habían sido por nosotros con- 1 
Ü tratados hubo de realizar el viaje y como ello supone para esta entidad el 1 
H compromiso moral de considerar subsistente el contrato que con tres em- | | 
1 presas de transportes hablamos concertado, para cuando la Asamblea g 
1 pueda ser celebrada, «B'oque Agrario Turolense» ruega a quienes habían g 
1 adquirido billete para el proyectado y suspendido viaje que, en el más g 
H breve plazo posible, comuniquen a estas oficinas—Temprado 11, 1 0—si = 
Ü desean la devolución del importe del billete o bien preflsren se les reser. g 
1 -ven las plazas paro cuando el desplazamiento pueda tener efecto.» 
Entre los temas más usuales de los en-
sayistas de político' hallamos en lugar 
preferente, la rebusca de las cualidades 
que en grado sobresaliente debe tener 
un político. Para desenvolverle, suele ele-
girse de antemano algún personaje pree-
minente en el que se advie-ten las con-
diciones y virtudes que se trata de enal-
tecer. Así, Mirabeau fué escogido recien-
temente por Ortega Gasse, Sagasta por 
Romanones, por citar ios intentos con-
temporáneos . Pero podríamos acudir a 
otros más antiguos testimonios, porque 
nuestra literatura clásica es pródiga en 
el tema. 
Na es pues de extrañar, que acabados 
de hacer lo* ejercicios espirituales en 
Santander, con ocasión de preparar la 
Asamblea que anualmente celebra la 
Asociación de Propagandistas, se nos 
ocurra, ai revivirlas doctrinas de San Ig-
nacio, que podría fabricarse un gran po-
l í txo con sólo hacer aplicación en un 
hombre mediano, de las direcciones que 
el Santo recomienda para la vida prácti-
ca. Era seguramente San Ignacio una in-
teligencia poderosa, pero tai vez ia vo-
luntad y ia entereza superase ai conoci-
miento. Apenas ningún apologista deja 
de roconocerlo así. Sus mismos detracto-
res quieren deducir de ello un motivo de 
su aversión. Saiaverría. al interpretar 
profanamente la vida admirable del fun-
dador de ia Compañía, apenas hace 
otra cosa que borrar su tenacidad super-
lativo. Así, es lógico, que de un libro de 
los «Ejercicios» destaquen ios regias para 
ordenar la vida y para resolver práctica-
mente las dificultades y remover los obs-
táculos que se oponen a la perfección 
dei espír itu. 
No es que San Ignacio se proponga 
otra finalidad que la salvación de las 
almas. Pero al eer su libro se nos ocurre 
que per el mismo camino podrían ios 
hombres salvar los pueblos. En primer 
lugar con ei desprendimiento de todas 
las cosas que él recomienda en su medi-
tación de las «Dos banderas». La poli ico, 
tai como de común se entiende, es arte 
para conseguir algún medio o provecho 
personal, es decir, forma aceptable de 
practicar la ambición. Dantro de ciertos 
límites se consideran lícita, y aun necesa-
ria como medio de estimular las activida -
des a consagrarlas a la coso publica. 
Pero sólo San Ijnocio ha hermanado ad 
mirablemente la posibilidad de una gran 
ambición y una gran austeridad, ponien-
do su mirada en ei fin. En la exhortación 
eel divino Copitán, no duda en recomen-
dar ei desapega de ios bienes de lo 
tierra, es decir !a pobreza espiritual Paro 
|a pobreza es sólo irodio pira alcanzar 
una sobrenatural falicid d. De tai suerte 
que cuando más alto es el fin o mayor la 
ambición, men >s apago habrá que tener 
o las cosas pequeñas . Lo que aplica io ai 
ideol del político, supone en este uno 
embición gonerosa que se f ja en metas 
superiores, en la realización de empresas 
supremas, q je, por serlo, han de despo-
seer, por sí solas, de cualquiera otra 
menudo y pequeña ambición. 
No cabe duda, que un prudente juicio 
es la base paro acertar en ia política y 
para el buen gobierno de un pueblo. 
San Ignacio fué un minucioso escrutador 
de su concienci de sus decisiones y de 
os motivos que las causaban, hasta de-
jarnos un Código insuperado para saber 
decidir. La primara regla de este Código 
es conocer perfectamente lo que se 
quiere resolver, ei objeto de ia resolu-
ción, después tener recta y fija ia inten-
ción el fin que se persigue. Sólo así, ca-
brá pesar y ponderar con acierto las 
ventajas e inconvenientes de coda fallo 
que se pudiera adoptar. Con esto, tal vez 
se crea que basta para acortar en ei 
acuerdo. Ordinariamenta ni siquiera esto 
se hace. 
Pero San Ignacio muy cuerdamente 
propone que se compruebe lo resolución 
de modos diversos. Ver, por ejemplo, lo 
que se aconsejaría a un hombre desco-
nocido a quien se desease toda perfec-
ción, considerar lo que se quisiera haber 
hecho en la hora de morir, prevenir que 
será más conforme a la divinidad. Todo 
ello poro resolver cuerdamente; pero 
una vez resuelto, es parca el santo fu i-
dador en admitir ocasiones que fuercen 
a ia mudanza. 
Compiétansa estas reglas con diversas 
advertencias para mejorar el modo de 
vivk Da ellos es espeeialmente sugestivo 
la que se dirige a conteguir una vigilan-
cia sobre las palabras, sob-e todo sobre 
as superfluas y las que tienden a menos-
cabar a los demás. Escribía esto San Ig-
nacio hace ya siglos. Pero más parece 
que sea de aplicación en el nuestro. Y en 
la política, con preferencias o cualquier 
otra arto. Por lo menos, hubiéronse evi-
tado no pocas crisis, discusiones, parti-
dos y contiendas si ios políticos ia hubie-
sen tenido por norma. 
Seguramente, que si a San Ignacio le 
hubiesen preguntado sobre las virtudes 
a su juicio necesarias en el político, de 
contestar, hubiese fijado é i tas : despren-
dimiento de toda pequeña ambición, 
discreción en el resolver, contención en 
las palabras y en ios dichos. Y en estos 
tiempos en que tanto faltan, saría admi-
rable ei político que las poseyera. 
Eederico Salmón Amorin 
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C e n t r o s o f i c i a l e s 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A l alcalde de Odón se le devuel-
ve para su rectificación el presu-
puesto municipal ordinario corres-
pondiente a 1934. 
— AI de Monroyo se le autoriza 
una transferencia de c é d to. 
— Don Julio Conchello, de Fórno-
les; don José Belenguer, de A!co*i 
sa, y don José Gracia, de Teruel, 
solicitan concertarse coa la H i -
cienda para el pago del impuesto 
sobre transporte de mercancías. 
Señalamientos de pagos: 
Doña Bibiana Garcés , 125*00 pe-
setas. 
Doña María Pérez, 125m 
Don Constantino Quílez, 125*00. 
» José Tello, 122*50. 
• Pedro Rodríguez, 150*00. 
» Nicolás Mompard, 87*50. 
* José María Figuerol, 625*00-
» Antonio Escudero, 900*00. 
Señor administrador de Correos, 
501*50. 
Señor deposiíarlo-pagador, 99*96. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy celebrarán sesión las Co-
misiones de Hacienda y Fomento. 
Mañana lo ha rá la de Abastos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Alacón, 430*83 pesetas. 
Pancrudo, 530*40. 
Torrelacarcel, 628*40. 
Fuentes de Rubíelo?, 224 54. 
Cervera, 90*70. 
Formiche Alto, 281*19. 
Fuentes Claras, 396'90. 
OlictP. 1.410*49. 
Rubielos de la Cérid?, 229,40. 
Rubielos de Mora, 906*00. 
Tortajada, 170*15. 
Villalba de los Morales, 73*30. 
Vivclde l Río, 353*30. 
Por cédulas personales: 
Belmonte, 758<44. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En el exámen de ingreso-oposi-
ción al Magisterio ha sido aproba-
da la señorita María Gloria Bel-
trán López. 
-—Maestros que han cesado en 
esta provincia. 
E n Camarillas, don Joaquín Dolz 
por ir a Andorra. 
E n Ejulve, doña Dolores Escu-
der, que pasa a, la unitaria número 
2 de Caminreal. 
Y en Moníalbán doña Juana Sar-
doni1, destinada a Zalamea de la 
Serena (Badajoz). 
— Se han posesionado de las s i -
guientes escuelas los maestros in-
terinos que se detallan: 
E n Alcalá de la Selva, doña Car-
men García Polo 
E. i Villafranca del Campo, don 
A'.-jstasio Aren Je. 
En Torrem .cha, d o ñ i María de 
íá S. Güimz. 
En Gea, doña María de la Salud 
Gómez. 
Y en Torrecilla del Rebollar, don 
Recaredo López-
— Maestros con servicios que han 
sido nombrados interinos: 
D o ñ i R o i m u n d a Esteban Jude-
ríác, de Pozondón. 
Don* Antonia Sierra López, de 
Royuela. 
Don Magín P. E Polbach, de 
Ceila. 
Doña F¿iisa V-^ero Montesinos, 
y don José María H'rrero Baselga, 
de Camarillas. 
(N. de la R.—Reciban todos e;los 
nuestra cariñosa felicitación.) 
— Por o-den del Ministerio se 
consideran creadas con carácter 
provisional las Escuelas de A lba -
late del Arzobispo, grupos gradua-
dos con tres secciones para niños 
y tres para niñas a base de las 
unitarias existentes. 
— Don Domingo Beltrán Monje se 
ha posesionado de uno de los gra-
dos de la escuela graduada de esta 
población. 
— Las normas para la matrícula 
del Bachillerato, sor: • 
1. ° Podrán examinarse en le 
próxima convocatoria de Septiem-
bre de dos o más cursos completos 
del plan de 1903, alumnos que hu 
hieren cump'.ído la edad de doce 
años antes del día 16 del corriente 
mes, fecha que termina el período 
de matrícula. 
2. ° No podrán verificarse exá 
menes en la convocatoria próxima 
de Septiembre del segundo s ñ o del 
plan moderno, publicado en la 
«Gaceta» del 16 del pasado Agosto, 
el cual empezará a regir en el pró-
ximo curso académico. 
3. ° Los alumnos que, cumplidos 
los de ce años antes de la fecha ex 
presada hubiesen aprobado el pri-
mer año del plan nuevo o estuvie-
sen matriculados de las asignatu-
ras del mismo, podrán examinarse 
de dos a más cursos del plan de 
1903, renunciando previamente a la 
matrícula y derechos de dicho plan 
4. ° , Podrán examinarse, por úl 
tima vez en la convocatoria de 
Septiembre próximo los alumnos a 
quienes faltan para terminarlo una 
o dos asignaturas del Bachillerato 
elementa1, o algún ejercicio del 
extinguido Bachillerato universita-
rio. 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquie Arnau. 2 eotalo T E R U E L 
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R e p r e s e n t a n t e e x -
c l u s i v o p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a c é l e b r e 
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UXu mtreu rtgislrtd.s Mn propiedjd 
d« te Bimlnghun Sm«ll Armi Ce. Lid. 
Bimunght/n, ln(telerr& 
V E N T A C O 
i 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
T A D O Y P L A Z O S 
CASA CENTRAL 
Avd. - R e p ü b i i c o , 25 
T . l é f o n o . l l O 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarro, 27 
Tef», 64 T©f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
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i 
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Viojorot 
Llega to i : 
De Madrid, el ilustre escultor 
don Victorio Macho, que viena pa-
ra examinar las obras condnceB-
tes al monumento dedicado al llo-
rado turolense don JoséToráo . 
— De Valencia, acompañando s 
so señora tía doña Juans, el joven 
don José Luis Fe r ráo . 
— De Madrid, don Miguel Ayerbe. 
— DeZar t ígcza , nuestro particu-
lar amigo don Julio Galán, acredi-
tado comerciante de Alcañiz. 
— Di Viücl, en unión de su dis-
tinguida madre, don Juan Alegre, 
catedrático del Instituto del Carde-
nal Cisneros. 
— De Madrid, el joven Victoriano 
Rico, estimado amigo. 
— De Guadabj'.ra, el teniente 
coronel de esta Comandancia de 
la Guardia civi l , señor Blanco. 
— De Madi id . el distinguido inge-
niero de esta Diputación don Juan 
José Gómez Cordobés. 
Marcharon: 
A Murcia, el distinguido joven 
don Manuel Montcrde 
— A Valencia, el contratista don 
Luís Pastor. 
— A Zaragoza, don Ricardo Vi la -
tela, estudiante. 
— A Cshmocha, en unión de su 
familia, el maestro don Miguel 
IbáñfÍE. 
EL T I E M P O 
De repente, como llega siempre 
que al llamado viento «ciezo» se 
le hinchan las narices, nos ha 
visitado una temperatura que no 
tiene nada de agradable. 
E l termómetro dió ayer un «ba-
jón» de diez grados y he ahí el 
que una gran mayoría del vecinda-
rio se viese precisada a permane-
cer en sitio abrigo por temor a un 
catarro, que en verdad fueron 
«adquiridos» muchos ' 
Y es lo menos que puede suce-
der, pues como todavía el público 
usa ropa de verano, al venir un 
cambio tan biusco forzosamente 
ha de sentirse. 
E P O R T E S -
FOOTBALl 
E l Betis ha dejado en libertad a 
su delantero García de la Puerta, 
en atención a la actitud incorrecta 
de este jugador. 
Del 1 al 22 de Noviembre próxi-
mo, el Vallado id jugará siete en 
cuentros en Francia, siendo las 
etapas de la excursión Burdeos* 
Nimes, Niza y Par í s . Percibirá por 
ello la suma de 60.000 francos. 
En Jas peñas df pcit ivòs de Ma-
drid se dice que como consecuen-
cia de la denota del equipo titul r 
Je dicha población, hab:á multas y 
Iguna sustitución; t¿,l como la de 
Olivares por Gurruihaga. 
Igualaienle se dice que el Medrid 
piensa probar al porte o suple ¡te, 
campos. 
Pod#ttres 
En Mi'án, el corredor italiano 
Becceli batió el recor l d.^l mundo 
le los 1.500 metros, dejándolo es 
dblecido en 3 minuíos 49 segun-
dos con una rebaja de 2-10 sobre 
1 anlerior detentador francés La-
ioumeguc. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
Ecos taurinos 
¿Qué hr-y de p 'az i de Toros? 
Esta es la pregunta que constan-
temente se nos formula y que nos-
otros sintié ídolo mucho, no po-
demos contestar. 
Pero lo cierto es que a d como 
a raíz de la llamada hecha por la 
Alcaldía reunióse varias veces la 
Comisión designada al efecto, han 
pasado muchos días sin que de 
ella sepamos nada. 
A lo mtjor resulta que están 
trabajando más que nunca y nos-
otros creemos va a fracasar la em-
presa. 
Ya veremos lo que pasa, pues 
no hemos de negar que al oír ios 
nombres de ios señores que inte-
gran la mencionada Comisión ÍX-
perímentamos un optimismo muy 
grande. 
Y sería doloroso un desengaño. 
¿No es verdad? 
E n Requena ha toreado nuestro 
paisano Nicanor Vil!a!ta y su ac-
tuación fué premiada con grandes 
aplausos. 
Se nos dice que muy en breve va 
a quedar instalado el «Club Niño 
de la Estrella». 
Lo celebraremos por tratarse de 
un paisano. 
Moitéf Salvador 
^ I B O L S A X ~ 
SEVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
üANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . . 67*25 
Exterior 4 % 82 00 
Amortizablc 5 % 1920 . . 92*65 
Id. 5 0/0 1917 . . 87*50 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 8590 
Amortizable 5 0|0 1927, sin ? 
i m p u e s t o . . . . . . 99'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142'00 
Banco España 536 00 
Nortes 207 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 184i00 
Azucareras ordinarias . . 38'25 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0i0 106 50 
Monedas: 
Francos 46'8r) 
Libras tf'ZO 
Dollars 
De la provincia 
Santa Eulalia 
Fútbol.—El «once» de la socie-
dad local Artes y Deportes obtuvo 
un triunfo contra el Deportivo Ja-
lóR, de Epila , el pasado domingo 
en el campo de este último. 
Nuestro fquipo se portó como 
uno de categoría y, por tanto, supo 
vencer por 3 1. 
Artes y Deportes organizó allá 
una velada teatral y el público de 
Epila premió su esfuerzo con gran-
des aplausos. 
Tanto Jos jugadores como los 
artistas regresaron altamente sa 
tisfechos ya que fueron obsequia 
dos con un lucido baile, al cual 
asistió lo más distinguido de Epila. 
Una vez más volvemos a felici-
tar a la sociedad Artes y Deportes 
por el éxito alcanzado. 
Ciño.—La empresa dd cine Vic-
toria ha contratado a la orquestina 
«The Miami Jaz», dirigida por el 
señor Gracia, p^ra la temporada 
de invierno. 
Además amenizará los bailes de 
los días 12, 13,14 y 15 del próximo 
Octubre, con motivo de nuestras 
fiestas. 
Taurinas.—Hemos tenido el gus-
to de saludar a nuestro buen ami-
go Lisardo Sicilia, matador de no-
villos-toros. 
Parece ser que la empresa de 
esta pieza lo contratará para una 
de las novilladas qu¿ han de cele-
brarse en breve. 
Sicilia nos anunció que el próxi-
mo domingo toreará en la plaza 
de Tetuán de las Victorias. 
Le deseamos un nuevo éxito. 
Da sociedad.-A Zaragoza mar-
chó don Francisco Alemany, médi-
co titular de esta vil la . 
— Pepe Rodríguez, medio centro 
i de Artes y D porí>\-i 
Valencia. " ' Sa,,ó ^ 
- Hemos tenido el gu^n , 
d a r a í a b . - l a seBorlta p"- S ^ 
d é n . - J . Genét Badí« ar D% Badío. 
Calaceite 
Adoración Pérez, de 36 
edad, casada, denunció ^ 
do en un corral qu? p0 
cuesta del Castillo, de la 
dad. 11.4-5 su convecina A A ^ 
Martí, d* 31. casada, 
rectificase unas palabras q ^ 
antes h^bía pronunciado Conírfl , 
honorabilidad de AdelQHa 
Esta, sin dar tiempo a eXar 
dones, asió por el pei0 aA,1Ca-
c ióny una vez d e r r i b é al 
la golpeó bárbaramente, pro 
ciéndoles heridas leves en el bra 
derecho y múltiples contusión'0 
no pasando a mayores gracias ala 
intervención de algunos vecinos. 
Comprobada la denuncia, Ad 
laida ha sido detenida. 
Orihuela 
Han sido denunciados: 
Mateo Gimeno Giménez, de esíe 
pueblo, por tomar del moníg Pinar 
unas rajas de pino verde. 
Pascual Sasma, de Alcorisa, y 
Ataúlfo López, de Osea (Guadala-
j5rp), por conducir viajeros 
estar autorizados. 
MOilí l! [jlÉ! 
en la|corapra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
«obre Hipotecas. 
Informará el Corredor don fosé 
M.a BernaL—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Te'éfono 15.528, Valencia. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
M i r o 
F R U T A L E S 
de todas clases, aclimatados ai te 
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M . Martín Larío 
Plaza Carlos Castel.-TERUEL 
E L AGUIIILA 
npi MODELO BE i m m ! DE BIE10 
M A D R I D 
Depositarlo para la proviotla da Teruel-
M i m P. Pérez Boisio 
Piquer, 20 2 0 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-Denfisfa 
Cnsulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
foaqufa Arnau. 8 
Academia turoknes 
Preparación del Magrhíerio. C u -
sillos, ingreso Normal. Opcsicio 
•íes. Clases orales. Correspond- n 
cía. 
el conocido, 
o c r e d i t a d © 
NitrafocuCd 
SJietíWf-Sufldica* 
e venta en las principales casas de soonu • 
VICENTE í 
SERRERIA MECANICA Y C A R P i N ^ 
A P A R T A D O E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Talleí 
Aserrío y maderas del país y extranjeras ' 1 oS 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cUb^ ros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - ^ D ^ 
contrachapeados - Cuchillos para cubíert,aS.'s 
cerío cepillado para carpinteros a las med^ ^ % 
se pida - Machones para obras de 18 x \ ^ àe 
13 y largo que se desee - Tablas y ta^? (> 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos k"0 
medores para el Ganado. Q 
S O L I C I T E P R E S U P U E ^ 
I n 
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m * i59 
l o s proyectos del ministro 
oS y los Jurados Mixto 
A C C 
Tr la Lev 
tan con Id enemiga 
e Térmi-
la U.G.T. 
je habla de ciertos propósitos 
¿e los elementos socialistas 
e r r a d e l R Í O l o s c r e e « " A n d a d o s p o r -
q u e é s t o s l e o f r e c e n s u c o l a b o r a c i ó n 
d i(j _-Como los periodistas Trabajo se ha adelantado a desíi-
r3l ministro de Obras públi- tuir al presidente de un Jurado 
^?raDñor Guerra del Río, que se Mixto, cosa que no autoriza la Ley, 
{•f j]-gifación e"* ' \ ! Í « ^ Í A « ntre los ele- no sería fxfraño que los interesa-
MV"tóS socialista e incluso se ha- dos esperen a que se publique en 
^de una posible huelga general la «Gaceta» la destitución para 
^carácter revolucionario, el mi -. adoptar una actitud definitiva. 
°f tro dijo: | En el curso de la entrevista el 
'"LYO no puedo creer eso y en señor Samper procuró darles toda 
ueba de lo contrario, les diré clase de explicaciones acerca de 
C precisamente estos días me sus declaraciones del lunes, hasta 
2 n visitado comisiones de obre- el extremo de decir que tal fue su 
ros y elementos destacados del arrepentimiento después de haber 
socialismo que han llegado a ofre- las hecho, que aquella noche no 
cerme su colaboración y no rae pa- pudo dormir, 
eceiía leel que vinieran aquí con j E l asunto se considera intere-
se espíritu y fuera de aquí pracíi- sante. 
caran otra cosa y obraran de otra \ Esta m a ñ m a se reunió para tra-
^gra, i tar de este asunto el comité ejecu-
Los periodistas dijeron al minis- tiuo de la U . G . T. presidido por 
tro que parece ser que los conser- \ el señor Besteiro. 
vadores del señor Maura, los fede-j En esta reunión se habló de la 
rales y Acción Republicana, vota- extraordinaria gravedad que encie-
ran con el Gobierno en el debate ; rran las manifestaciones atribuidas 
p0]jtiCo. ¡al ministro de Trabajo por la Pren-
El señor Guerra del Río se con- j s a acerca de los presidentes de ios 
gratuló de estas noticias y dijo: ¿Jurados Mixtos. 
-Pues entonces nos van a s o - l Entiende el comité ejecutivo que 
brar votos, aun teniendo eu cuen ta ;« ! prestig-ío de estos organismos 
El pno i m m mii Do vigilo misto m\\ 
Hila ¡ el Mmí Leiaií 
Se liiipooilfáí sanciones a los ooe M í o de la lioja repartida so Son 
al Comité elecotluo i Sebastián Por los socialistes 
La organización corporativa del Estado 
portugués 
Lisboa. — Mañana publicará el que venden artículos canadienses 
Madrid.—Con motivo de la cele- San Sebas t ián—Está siendo co- «Di irio Oficial» s^is decretas so- para protestar de que E l Canadá 
brac ióndel próximo Congreso na- mentadísima la hoja que ayer re- .bre la orgranlzacló.i CorpDraf.va |no concede la extradición de Ma-
cas y Producción y Trabajo. 
La situación en Cuba 
H a b a n a . — h u e l g a de los obre-
"sf'"~ ros panaderos continúa. >. Los „. . , Sigue notándose escasez de pan. 
Hoy se han declarado en huelga 
los dependientes de los comercios 
cional ¿el partido radical socialista p a r t i é r o n l o s socialistas aprove-1 de Estados Por tuguíses . 
se apreci í una firme tendencia a chando la ag'omeración de público Estos decretos tratan de las s i -
robustecer la autoridad del Comité Con motivo de la Urgida del Jefe guiantes materias: 
Nacional del partido. del Estado. | Instituto del Trabajo Nacional, 
La mayoría de los delegados de E n esta boj1», redactada en tér- Gremios, Sindicatos nacionales, 
provincias estiman que es preciso minos de gran violencia, se dice,' Casas del Pueblo, Clases económi-
imponer sanciones a los rebeldes, entre otras cosas-
sean éstos quienes sean y máxime <<E{ cler mejo; llamado> los tra. 
cuando ellos mismos pregonan que ficantes le conciencias: la base de 
no^acataran las que seles ¡mpon-jla aristocracia> se halIa protegido 
Así planteada la cuestión en es-' Por ^.Presidente del Gobierno 
te Congreso extraordinario y hab i - ,m™ vlIes ^ ™ ^ } > ^ criminales 
da cuenta de que las bases de co-!al fervlC10 de Aa burguesía y }0S 
labaración presentadas por el par- patronos, reunidos en una amalga-
tido han sido ya aceptadas por el ma de odios V ancores, se unen 
Gobierno, no se entrará en la dis- Para desprestigiar el régimen y 
cusión de esta materia. poder establecer lo que ellos lia-
Mitin suspendido 1man Pacificación de las conciencias 
. . . . . _ , Y espíritus. ¿Cuántos propósitos i Ü ^ S ^ ^ S ^ inconfesab). se emboscan a. am- i 
ción que tenían anunciada, los Par0 de cse panorama nac iona l 
soscialisías han suspendido el mi- ¿Q^é proyectos inconfesables for-
tín autorizado para el 24 del actual, jan, alimentados por la impotencia 
El conflicto minero | V el virus venenoso de sus concien-, 
M a d r i d . - E n los locales de la f a s ' P a r a a P o d e r a , S ^ ^ se 
TT T • i . i J i tos que el obrero, con su csruerzo . . . , . v 
i U . G. T. se reunieron hoy los dele- V i . * u i -A halla encarnada la reacción bur-
gados del Sindicato del Carbón y colaboración, estableció como 
E l Comité de Juventudes socia-
cialistas ha publicado otra hoja 
atacando más duramente aún , $1 
cabe, que la anterior, diciendo al 
final: « p a o s cuenta de lo que re 
presenta el actual Gobierno, que 
hasta dará paso al fascio antes de 
verse fracasadol». 
Dice también que en el momento 
los diputados que tendrán que re- i interesa tanto a los patronos como'con ei Comité permanente de mi- PrecePtos legales en la República? 
lanciar al acta por haber sido de- ¡a los obreros y aun a toda la na-:neros asturianos. | Estamos ojo avlZDr. N i un paso 
iignades para ocupar altos cargos ¿ción. Los reunidos examinaron las, atrás Fuerz \ por fuerz i opondre-
incorapatibles con la representa-
ción en Cortes. 
Reunión del Comité Ejecutivo 
de lo U. G. T. 
Madrid.—Las declaraciones del 
ministro de Trabajo, señor Sam-
per, publicadas en «La Hoja Ofi 
cial del Lunes», de Mad-id, en su 
último rúmero, produj ron gran 
revuelo entre los presidentes de 
Además, entiende que estas de- gestiones que estos días llevaron, mos la nuestra para que no se nos 
claraciones encierran el propósito |3 cabo para resolver el conflicto, despoje de nuestros derechos, en 
dcdesnaíuralizdr esta organización ' planteado en las minas de carbón) beneficio de los privilegios. 
y derogar las leyes de Jurados Mix- 'dc Asturias y dieron cuenta delj Ante este dilema, no nos pidan 
tos y Términos municipales. decreto que el Gobierno publicará legalidad quienes empiezan por 
c,. , . , para la solución del problema. ¡vulnerarla. Si el criterio expuesto por el i „ . - . * vv " . ... . , ^ A rueron aprobados los trabajos' Termina diciendo: «Quedamos 
i  
guesa, y que serán enemigos irre-
ductibles del partido que acoge y 
ampara en su seno a las huestes 
caciquiles de la fenecida monar-
quía, y defiende al aventurero que 
fué capaz de salvar, con los millo-
nes robados al Estado, a varios 
Gobiernos. 
El gobernador de Cataluña 
Bircelona.-Procedcnte de Ma-
tido ñor el Gobierno la U G T se ,reallzados Por la Comisión y se en pie y alerta, que es posible ten- dri(i \\qgò hoy a esta z ^ \ t à \ z\ go-
\ , , , c * ' j ecordó que esta continúe laboran-
aprestana a la defensa por todos ^ hasta 
los medios a su alcance. 
los Jurados Mixtos, por sonar en 
dichas manifestaciones el califica-1 De madrü9ada en Gobernación 
tivo de «prevaricador» aplicado en 
términos generales a los compo 
nenies de los Jurados. 
Anoche los presidentes de los 
lurados Mixtos de M idr id , excep-
Madrid.— E l subsecretario de 
Gobernación, señor Torres Cam-
paña, recibió a los periodistas en 
su despacho esta madrugada. 
Les comunicó que a las doce y 
lo tres, que justific-ren su ausen-| cuarto de la noche había llegado a 
Cle, se en'revistaron con el director: Madrid, proced^nte de San Sebas-
general del Trabajo, rogándole les i íián, el presidente del Consejo, -se-
recibiera el ministro. ' 1 ñor Lerroux. 
El señor Samper les recibió sc- | Añadió que el ministro,cumplíen-
guidamente. ¡do el ^cuerdo del Gobierno, acerca 
Le expusieron sus quejas pDr lasíde l a libertad de los presos guber 
wncion-das declaraciones. nativos, se había puesto al habla 
El ministro dijo que no hab ía ; con el gobernador civil de Sevilla, 
<ju"ido aplicar el calificativo a to- |el cual le te'egrafí i que en aquella 
<jos los componentes de los Jura ; capital no existen presos guberna 
es M'xtos, pero que sabía que; tivos, pues los que h ay están cutn 
«aMa unos t^es dekgados que no1 pliendo arrestos por hallarse incur 
aWan cumplido con su deber. i sos en la Ley de O den público y 
La entrevjsta f!lé bastante tiran-'comprendidos en la Ley de Vagos. 
e. abundando el d á o g o é n t r e l o s 1 Añadió el señor Torres Campóñá 
cOjmsicnados y el ministro. ' que el gobzrnador de J ;én comuni-
^ste les dijo que tenía un piar», ca 11 noticia de haber sido resuelta 
h huelga de Linares, y dice que 
continúa haciendo gestiones para 
resolver los conflictos existentes en 
su provincia. 
E l gobernad:r civil de Gerona 
comunica que ha quedado resuelto 
el confiieto del ramo de la cons-
trucción. 
Dijo también el subsecretario 
que tn Córdoba y Sevilla se persi-
gue a los incendiarios y han sido 
detenidos el a'calde, dos concejales 
y siete vecinos del pueblo de Ch i -
meneas. 
Los tres primeros hfcn sido des-' 
t i tuídos. 
Terminó diciendo el subsecreta i 
rio de G bern-:ción que en Plasèn-
cia pierde iotcníic'ad la huelga 
p!aníca(?a . 
? e era Pe<lir la dimisión a todos 
08 Podent , é de los Jugados Mlx-
c0M' lurgo él confirmaría en su 
rgoa los que fuesen dignos de 
confi-inaciór. 
Si ro aceptaban esto, tendrían 
^acepta r lo que él hebía cicho. 
r r w í — Co sc dé Pcr aludido, que rQ dimite. 
q j ' ^ f - ^ f e g ó e l m i n í s l r o -
J esto io hsgo parque creo que 
^P^nsa 'a opinión pública. 
no Qe los presidentes le dijo 
;u* ensarta así 
opinión. 
El ^inistvo replicó: 
IK)rintCmá?' yo cbro así, hista 
^ c a c i ó n de las altura.. 
Hi«ft.P'CSld2Iltes ^ los Jurados 
no parece 
lograr la completa solu-
ción del conflicto. 
Después la comisión pasó a in-
formar de sus trabajos al Comité 
Ejecutivo de la U , G T. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid . -Vis i ta ron hoy al señor 
Rocha en el Ministerio de la Gue-
rra el diputado radical don Basil io 
Alvarez y el subsecretario de Sa-
nidad, señor Estadella. 
También visitaron al ministro los 
generales señores Bermúdez de 
Castro, Casademun, Carnicero, Re-
dondo, Peña y otros. 
E l ministro recibió igualmente la 
visita de una comisión de mecanó-
grafas deL Ministerio. 
El Congreso interparlamentario 
Madrid.—Hoy se reunieron con 
el presidente de la Cámara los di-
putados que forman la comisión 
parlamentaria. 
Los reunidos estudiaron los úl-
timos detalles de la organización 
del próximo Congreso interparla-
mentario que se celebrará en Ma-
drid el día 2 de Octubre. 
gamos que demostrar toda la con-
sistencia de nuestros movimientos 
y la fuerza que nos anima, y pese 
a quien pese, por encima de todos 
los procedimientos reaccionarios, 
laboraremos por el supremo ideal 
de todos los trabajadores. 
El ministro de Obras públicas en 
el túnel de enlace 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas señor Guerra del Río visi-
tó hoy acompañado de varios téc-
nicos las obras del ferrocarril de 
enlace. 
Se trasladó después a Aravaca, 
Carabanchel y oíros lugares cer-
canos a Madrid, en los que se 
están contrayendo diversas obras. 
En la visita a estas obras el se 
ñor Guerra del Rio, estudió la con-
veniencia de continuarlas por en-
tender que son útiles a Madrid. 
En cuanto al túnel de enlace 
nada ha decidido aun el ministro, 
pues para tomar una determinación 
necesita estudiar el proyecto dete-
nidamente. 
chado. 
Horrorosa tormenta en Francia 
Pdrís.—Sobre div.rsos puntos 
de Francia ha descargado una 
horrorosa tormenta. 
En Burdeos la tempestad fué vio-
lentísima, quedando cortadas las 
comunicaciones. 
Recogida de un libro de Hitler 
Varsòvia.—Las autoridades han 
recogido y ordenado la incauta-
ción del libro del presidente del 
Consejo alemán, señor H i t l e r , 
«Mein Kamp». 
Esta medida de las autoridades 
polacas ha obedecido a un párrafo 
del repetido libro que se juzga 
atentatorio a la dignidad del pue-
blo polaco. 
El incidente entre Checoeslova-
quia y el Vaticano 
Ciudad del Vaticano.—En los 
círculos competentes se espera que 
el incidente surgido entre monse-
ñor Cirlazi, Nuncio Apostólico en 
Praga, y el Gobierno checoeslova-
co, no llegue a tener repercusiones 
diplomáticas. 
Refiriéndose a este particular en 
los círculos bien informados se 
asegura que la Santa Sede tiene 
una completa confianza en las do-
tes diplomáticas de monseñor G i -
riazi. 
Inundaciones a causa del tem-
poral 
Sinla.—Comunican a la Agencia 
Reuter que, a consecuencia del 
fuerte temporal reinante, se han 
producido grandes inundaciones 
en Rotak cerca de Delhi. 
Las inundaciones han obligado 
un sector de la 
N ^ t o - Ü " pfirec? «ï11* están dis 
I^ODL./ t':r ,a r " o : u c i ó ^ q u 
pa-. r.- qnp el ministro de 
¿.A M Ï J O R T U B E R I A P A R A C O N D U C C I O N E S A P R E S I O N 
T U B E R I A SANITARIA «DRENA».—TUBERIA L I G E R A 
P A R A H U M O S . - P L A C A S O N D U L A D A S . — 
A R R I M A D E R O S . — C H A P A LISA 
Agenda en Teruel con grandes existencias 
bernador general de Cataluña, se-
ñor Selvas. 
Ha manifestado que viene muy 
saiisfecho de las gestiones realiza-
das en Madi id . 
Anunció que el subsecretario de j 
la Gobernación y el director gene a lo*5 habitantes de Rotek a aban-
donar la ciudad. 
Numerosas casas han sido de-
rrumbadas por la fuerza de las 
aguas. 
Otras muchas han sufrido enor-
mes d6 ños. 
H I J O DE S. A S E N S I O 
P. G A L A N Y G A R C I A H E R N A N D E Z , 8. (Antes Ovalo) 
LlEA TODOS LOS DIAS ACCION 
ral de Seguridad llegarán a Bar-
celona uno de estos días con el fin 
de organizar los seivicies de vigi-
lancia en la frontera. 
Terminó diciendo que tiene el 
propósito de intensificar la campa-
ña morajizidora en esta capital. 
El cumpleaños de Macla 
Barcelona. — Hoy ha cumplido 
74 años el presidente de la Gene-
ralidad catalana señor Maciá. 
Anguera de Soja en la presiden-
cia de la Audiencia 
Barcelona.—Esta mañana se po-
sesionó de su cargo de presidente 
de la Audiencia, el exfiscal de la 
República señor Anguera de Sojo. 
De la tormenta de ayer 
Zaragoza.—Tan enorme ha sido 
el número de cristales rotos duran-
te la tormenta que descargó sobre 
esta capital, que la fábrica de cris-
tales aquí establecida que es la de 
más importancia de España , se ha 
quedado sin existencias. 
Muerte de un pistolero 
Sevilla —Hoy falleció el p ú t jlero 
que días atrás resultó herido en el 
tiroteo í n el que resultó muerto el 
capitán de la Benemérita s<ñor G i l 
Palaciop. 
Un jron alcaide 
Grauada.—U i grupo de vecinos 
de Chimeneas capitaneados por el 
alcalde y dos concejales, los tres 
de filiación socialista, cortaron la 
línea de conducción de energía 
eléctrica dfj indo al pueblo sin luz. 
La Benemérita de Alharaa detuvo 
al alc lde, a les cena j iles y siete 
Vtci o;. 
Detención de comunistas 
Berlín.—La Policía de Hamburgo 
detuvo ayer por la mañana a 18 
individuos pertenecientes al parti-
do comunista, acusados de dedi-
carse a la propaganda ilegal contra 
el régimen hitleriano. 
La Policía practicó después un 
registro en los domicilios de los 
detenidos, encontrando en todos 
ellos algunas armas. 
El viaje de Von Papen a Hungría 
Budapest . -La agencia telegráfi-
ca húngara afirma una vez m á s 
que el viaje a Hungría del vicecan-
ciller alemán señor von Papen tiene 
nn carácter puramente privado, así 
como la visita que ha hecho al p e-
sidente del Consrjo, señor Com-
bocb. 
Sin embargo, la agencia en cues-
tión añade que en el curso de esta 
entrevista ha habido ocasión de 
examinar todas las cuestiones de 
política interior y exíranjera que 
afecta a los dos países. 
Por su parte, el jefe de Prensa 
de Von Papen ha declarado que el 
canciller Hitler no pierde de vista 
la comunidad de suerte e intereses 
alemanes y húngaros . 
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N o es la primera vez que teñe 
mos que hablar de este asunto, Fué 
hace poco, cMundo Obrero»—casi 
a punto de desaparecer—, el que 
reclamó con urgencia el socorro 
económico de cuantos se sentían 
identificados con los ideales por él 
defendidos. Dió a sus correligiona-
rios un plazo de siete días para 
reunir unos miles de pesetas con 
que salvar al diario de la asfixia 
económica en que se debatía. Y 
antes de pasar el plazo señalado, 
«Mundo Obrero» tenía en la cap 
de su Administración más del doble 
de la cantidad solicitada. 
Ahora, es «G N T», también 
amenazado de extinción, porque se 
debate en la pobreza de sus recur-
sos. E n la última semana habló a 
sus amigos y les expuso llanamen-
te la dificilísima situación en que 
se encontraba. «Si para el l u n e s -
decía apremiante—no tenemos diez 
mil pesetas, «C N T» dejará de 
publicarse». L a llamada angustiosa 
circuló por toda España , y los 
obreros de la Confederación apu-
raron sus sacrificios, recurrieron a 
la propia inmolación, buscaron 
unas monedas en la miseria de su 
vida, atormentada por un paro for-
zoso de muchos meses... [y triunfa-
ron por su discipliraa y su ejemplar 
adhesión a la obral «C N T» en-
contró con creces las pesetas pedi-
das y aun rebasa la cantidad seña-
lada esta generosidad increíble de 
las masas obreras, que aunque es-
tén depauperadas por reveses polí-
ticos y sociales y espanten el ham-
bre con la fortaleza de sus entu-
siasmos, saben cuál es su 'deber y 
todo lo entregan al periódico... [".ún 
quitándolo de la mesa en que mal 
comen sus hljosl 
E l ejemplo es admirable, aunque 
m á s lo fuera puesta tanta gallardía 
al servicio de mejor causa. Pero no 
podemos negar su honradez, su 
ciudadanía y el gallardo espíritu 
colectivo que anima a las masas 
explotadas, cuando se trata de de-
fender un ideal que ellas conside-
ran como punto de polarización de 
todos los anhelos del proletariado. 
Ahí están esas listas de donati-
1 ves, elocuentes, ejemplares, que r i 
bosan sacrificios y renunciacioní s 
ly hablan de austeridades muy ho i -
i das y de desprendimientos ináypi-
jtcs en servicio del ideal. Hubo 
[donativos—como uno de Santander, 
a nombre de Víctor Fernández— 
que alcanzaron la cifra de ÓIS'IO 
; pesetas. También el periódico so-
cialista de Madrid habla d¿ apoyos 
• eftetivos que le prestan los adeptos 
a la causa por él defendida, y se 
apresta a reafirmar su posición 
económica con miras a futuras 
campañas y propagandas. 
¿Entienden así todos los caíóli 
eos su deber, en esta tremenda 
hora de valorizaciones espirituales 
de desprendimientos oportunos 
per el ideal que todos defende-
mos? 
Es menester que sientan todas 
las Derechas la altitud de su deber 
ante la Prensa, que defiende los 
ideales que padecen la amenaza y 
el castigo de la revolución. 
Los esfuerzos aislados, con ser 
valiosísimos, pierden la virtualidad 
de una acción de conjunto. Y es 
menester que, puestos todos en pie, 
pensemos seriamente en sacudir 
nuestra apatía, en reconocer el 
triste yerro pasado, y en que es ile 
gada la hora de imponerse el má 
ximo sacrificio, si se quiere que 
¡os católicos no sientan la afrenta 
dt dejar indefensos los altos inte-
reses de la tradición frente a la 
disciplina y al sacrificio de los 
alentadores de la revolución. 
Aún estamos a tiempo. re-
quiere altitud de pensaraientò, sin 
rencillas minúsculas que enturbian 
todos los entusiasmos; sin perso-
nalismos que esterilizan todas las 
grandes iniciativas; sin maniobras 
ni egoísmos que darán al traste 
con la mejor voluntad. Todo por el 
sentimiento católico, si queremos 
que nuestra conducta se ajuste a lo 
que pregonamos por todas partes. 
Se impone la consecuencia ciuda-
dana; pero de tal forma, que no se 
envilezcan nuestros trabajos a fuer-
za de cocerlos en el fuego de nues-
tras miseriucas y pasiones. 
Resultodo» de la sociolizqcién 
las aseguradoras más ioiportaalas de 
laolalerra no lodemolzaD los riesoos 
del I r a N a f j tspaña 
Los hombres funestos que h^n 
caído del Poder no sólo destruye-
ron la economía del país y su tran-
quilidod, sino que han puesto el 
nombre de E s p a ñ a en entredicho 
ante el mundo. Insta el extremo de 
que la legislación social y las arbi-
trariedades de IJS Tribunales mix-
tos, en poder de los marxistas, han 
empezado a determinar en países 
tan liberales c o m o Inglaterra 
acuerdos cuya gravedad no es ne-
cesario poner de relieve. Basta con 
que reproduzcamos el siguiente 
documento, cuyo original obra en 
nuestro poder, y en el que ias ocho 
entidades aseguradoras más im-
portantes de Inglaterra se niegan 
a indemnizar riesgos de accidentes 
del trabajo producidos en el puerto 
de Cádiz, por las razones que adu-
cen. 
I E l documento literalmente tradu-
cido, dice así . 
Accidentes de estivadores 
en Cádiz 
«Dtar Sirs. 
Las Asociaciones de protección 
e indemnización están muy alarma-
das del número de accidentes del 
trabajo caucados en la cargí y 
descarga de cargamentos en Cá l iz , 
y tienen poderosas razones para 
creer que muchos de esos acciden-
tes son ficticios o causados delibe-
rsdamentr. 
No suele ser extraña que las re 
clamaciones de un solo viaje as-
ciendan a varios cientos de libras 
esterlinas y, se ha dado el caso de 
que en la descarga de un sólo bu-
que hayan reclamado por acciden-
tes del trabaj) más de 60 homLres. 
Tenemos la seguridad de que, 
mientras esas reclamaciones sean 
pagadas por las Asociaciones, no 
se tomará en España ninguna me-
dida para poner fin al mal. Por lo 
tanto, se ha decidido que en lc> 
futuro, las abaj D mencionadas Aso-
ciaciones de protección e indemni-
zación, no indemniz irán los ries-
gos de accidentes del trabajo 
producidos en Cádiz. 
Se notifica también a los miem-
bros que, si después del recibo de 
este aviso, alteran un «Documenía-
ry Committee Charter Party», in-
sertando alguna cláusula por la 
que el buque se hace responsable 
de estos accidentes, constituirá 
una ruptura de las leyes de las 
Asociaciones, y éstas no le prote-
gerán.—Th-; Britannia Sleam Ship 
Insurance Assot iatión, Limited, 
Tindall, Ri ey & Co., Managers.— 
The Locdon Stesmship Ow.iers, 
Mutual Insur:nce A ^ c i a l i o n , L i -
mited, A . Biibrough & Co., Limited, I 
Manágers,—The Ntwjastle Prcfec-' 
íion and Indemnity Association.! 
M a r t i n Fryer, Manager.—The¡-
Northof Engiand Protecting and ' 
Crónicos Itolioncs 
Los progresos d e una 
generación 
E i antiguo aforismo «mens sana 
incorpore sano», se está practi-
cando en Italia desde el adveni-
miento del nuevo régimen. 
Durante los años que han segui-
do a la «Marcha sobre Roma», los 
gobernantes han puesto jmano en 
todas las esferas de la actividad; 
principalmente se ha cuidado de 
formar hombres ú i es a la patria 
y a ellos mismos y sus familias 
mediantes los ejercicios físicos. 
La vida de la ItaMa mussoliniana 
Crónica Econémica Samonol 
LA INFLACION 
es un tipo medio de la de atenien 
ses y espartanos en los añ 3S en 
que Atenas y Esparta eran dignas 
rivales en la política interna, ya 
que no lo eran en ios asuntos i n -
ternacionales, como lo demostra-
ron en las continuadas guerras 
contra Asia, para las cuales forma 
ban'una unión indestructible. 
S i Esparta extremaba sus leyes 
en el sentido de la educación física 
Atenas lo hacía respecto del arte y 
de la ciencia. 
Italia, bajo e! Gobierno de Mus-
solini, no descuida la parte cultural 
y forma, a la vez, verdaderos f jér 
citos de atletas y de hombres fuer-
tes. Gracias a ésto, las gentes a M -
buyen los triunfos alcanzados por 
los jóvenes italianos en los campa-
mentos del Congreso Internacional 
de Estudiantes y en la quinta 
Olimpiada Universitaria, celebrado 
el primero en Venecla y la segunda 
en Turin. 
La Prensa resalto estas victorias, 
atribuyéndolas fundadamente a 
que en ninguna nación se da esta 
enseñanza con tanta intensidad 
como aquí. 
E l tiempo que lleva establecido 
el Gobierno del Fascio, abona en 
favor de éste la ventaj i i'de que 
cuenta ya con toda una generación 
de jóvenes educados, en este am-
biente, y se confia en que ha de 
influir de una manera prodigiosa 
en la educación de las futuras ge-
neraciones. 
Las dos institucionis fundamen-
tales del régimen son la Escuela y 
el Ejército, y a ambas se le ha con-
cedido toda la atención por las au-
toridades que, desde hace cerca de 
tres lustros se hallan al frente de 
los destinos de esta nación. 
Las dos se complementan, y 
pueden dar dias de gr'oria a la nue-
va Italia, que tantos avances ha 
realizado en poco tiempo. 
Deboco Arnolso 
Prohibida la reproducción 
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Indemnity Association. J. Stanley 
Todd, General M a n a g e r.—The 
Standard Steamship Owaers, Pro-
tecting and Indemnity Association. 
Limited. Charles Taylor & Co., Mr.-1 
nagers.—The Sunderland Stearns I 
hip Prot^ciing and Indemnity Asso- ' 
ciation. John Rulheiford & Son, i 
Secretaries.—The United Kingdom 
Mutual Stesm Ship Assurance As 
sociation, Limited. Thos. R. M i l h r 
& Son, Managers.—The West cf • 
Engiand Steam Ship Owaers, Pro-
(ectíon and Indemnity Association, ' 
John Holra^n & Sons, Managers», I 
N i al Gobierno ni a] país ha de j 
ocultársele la gravedad de est J ! 
mecida sintomática. Los abusos de 
la legislación y de la práctica so-
cialistas han traído estas conse-
cuencias, que en todos los órdenes 
Du den SÍT fataks pera España , y 
:u? dtmuestra cen cupnía razón 
hemos dicho que ei más hondo, 
preb ema existente hoy en nuestro [ 
R ís « el de: i c íbar ce n la influeí • I 
ia socialista?, que tantas perturba-
icnes tree, y que nos está d* jando 
en ridículo ante todos los pueblos 
cultos de la tierra. 
En foddS las conversaciones,que 
acerca de la situación de la econo-
mía internacional se mantienen, no 
puede por menos de surgir en pri-
mer plano, la de este grave asunto; 
la infiáción se va apoderando poco 
a poco de los países económicamen 
te más responsables. Primero ha 
sido el J^pón; luego Inglaterra 
abandona el patrón oro, inmsdiuta-
I mente los Estados Uaidos, inician 
la inflación y amenazan con llevar-
la hasta sus ú!timas consecuencias. 
E l morbo se va operando poco a 
poco, de la parte más saneada del 
capitalismo mundía7; como únlcc:' 
defensa ante la pertinaz crisis que 
padece. 
Pero veamos a lu ra cuales son 
los efectos de la inflación y si en 
rí-alidad sirve para mejorar 11 eco-
nomía de un país . 
Es indiscutible que la inflación 
va perdiendo automáticamente sus 
efectos a medida que va aumentan-
do el número de países que la s i -
guen. Así el J ïpón que ha sido la 
primera nación que se ha entrega-
da a ella ha conseguido colocar su 
producción en algunos ramos a) 
nivel de la de 1929. N o tan grande 
ha sido la ventaja conseguida por 
[ Inglaterra, con el abandono del 
¡patrón ore, aurque ha mejorado su 
comercio exterior. Y casi nula ha 
sido la conseguida hasta ahora por 
jlos Estados Unidos, como lo prue-
¡ba el hecho de que aún quieren 
continuarla. La inflación no hace 
i más que mejorar la posición relati-
i va de un país con respecto a los 
[otros, y como es natural, esta me-
noría no existe con respecto a los 
'que ya han cogido la delantera, 
colocándose de antemano en la 
misma posición. 
Dentro de una economía nacio-
nal los efectos de la inflación, son 
siempre los de un verdadero esti-
mulante artificial; al principio au 
mentan el nivel de producción, y 
disminuyen los «stocks», pues na-
turalmente el capital al desvalori-
z arse las divisas acude a invertirse 
en valores industriales y produc-
tos. Pero este efecto como decimos 
no es más que pasajero, pues en 
todo caso, el «stockaj?» procedente 
de la superproducción, no hace 
más que repartir en un mayor nú-
mero de manos. 
E n cuanto a la población del país 
donde se practica la inflación sale 
siempre perjudicada, pues el pe-
queño aumento de salario, que ca-
si siempre la acompaña, no corres-
ponde ni con mucho al desmesura-
do encarecimiento de la vida. 
Actualmente los diferentes capi-
talismos monopolistas del mundo, 
se entregan a una carrera desen-
frenada por la inflación. Japón, 
Inglaterra y los Estados U i i d o s 
han sido los primeros y en Alema 
nia se hubiese realizado ya el se-
gundo movimiento inflacionista, a 
no ser por presiones ex^riores. 
• * * 
La Bolsa en la semana pasada, 
ha mostrado gran expectación ante 
el desarrollo de la crisis política, 
expectación que a ú't ima hora se 
ha convertido en optimismo. Casi 
todo los valores se cotizan en alza. 
Los Fondos públicos se han res-
tablecido completamente de su últi-
ma caíd?. 
Los Bonos oro ganan 2,50 ente-
ros. 
E l corro bancario casi anulado 
vuelve a reunirse. Y en valore; r -
'•ustriales franco movimie-fo del 
aíz?. LR3 Explosivos ganad ISen-^ 
tero?. , 
En moneda sigue la baja de l i -
t-ras y dólares. 
BODAS 
Madrid 17-9-33. 
P. T. 
Cuando estas breves líneas vean 
la luz pública, estará muy próximo 
el día que ceiebrafán -BUS Bodas de 
oró las H¿rmanítas de ios Ancianos 
Desamparados. 
Cincuenta años que la mano ge-
nerosa se viene extendiendo sobre 
'os necesitados: cincuenta años que 
el desválido h i sido albergado en 
una Casa de protección; cincuenta 
»ñds qa*. la ancianidad menestero-
sa, ha encontrado hogar y refec-
ción, a'bergue y almas abnegadas 
que la han auxiliado en sus menes-
teres y en el desamparo en sus pos-
trimeras necesidades. 
¿Quién podrá enumerar los miles 
y miles de actos silenciosos, ocul-
tos, de sacrificio en favor de ancia-
nos sexagenarios que h i n hallado 
en la Hermaníta de los pobres, una 
madre tutelar y cariñosa, que los 
ha consolado en sus achaques en 
sus angustias y enfe melades? 
¿Quién guardará el registró d 
tantas almas, que en el ocaso de la 
vida han visto cerca de sí a una re-
'igiosa que Ies ha sostenido en la 
vej z, las ha cubierto de atencíoaes 
las h i n asistido en sus ú ' t imos días 
y las h in preparado para el trance 
de la muerte? 
E n cincuenta años [ixn solo día 
de regocijo, un solo rato de expan-
sión, una sola fiesta, un solo háli-
to de alegríal Bien empleado está 
el óbolo popular que hase esteñdí-
do generoso, para poner de relieve 
la obra de esta benemérita Institu-
ción. 
Teruel ha tenido la dicha de ver 
entre sus Instituciones aquella que 
fundó para España el ilustre canó -
nigo de Huesca don Saturnino Ló-
pez Novoa en 1873 y que en esta 
diócesis fomentó, propagó y patro-
cinó el ilustrísimo señor obispo 
doctor don Antonio Ibáfiez Galin-
do. 
E l 21 de Septiembre de 1883 en 
lujosos coches, salieron a las afue 
ras de la población a recibir a las 
beneméritas Hermanltas de los An-
cianos desamparados, el seño 
obispo antes citado, autoridades 
Civiles y Militares, Comisiones de 
la Unión Caíó'ica señoras y seño 
res de la Conferencia de San V i -
cente de Pcúl, Escuelas Dominica-
les y numerosísimas personas de 
todas las clases sociales, para reci-
bir cuan merecían las Hermanitas 
las cuales venían acompañ idas de 
la reverenda madre maestra sor 
María de Jesús y sor Petra de la 
Asunción. 
N o sabiendo como testimoniar 
su agradecimiento los nobles turo-
lenses a las H :rm mi tavo-gsn iz v 
ron en su honor u m solemae vela-
lada literario-mu^ca^ corrida de 
un isoberbio toro ensogado y fue-
gos artificiales. 
Amaneció por fin el día 23 de 
S ptiembrede 1883, tan deseado 
por los honrados turolenses pues 
veí m realizado su más vehemente 
deseo, cual era el estar instaladas 
en la ciudad las abneg idas H ;rma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos. 
Por la mañana se celebró en l i 
S m í a Iglesia Catedral, el Santo 
Sacrificio oficiando de Pontifical 
el Ilustrísimo señor obispo, y ocu-
pando la sagrad i cátedra el iicen-
chdo don Faustino Martín, benefi-
ciodo de la misma iglesia, y notable 
orador sagrado; una v a concluíJa 
la misa se organizó una sdlemaje 
procesión llevando a ]ÍSÚI Sacra 
rüeiitado', fórmala por el ilastrfsí 
'no Cabild>,Cier >, Catedral y P. i-
rroqui :1 Seminario Concilia-, izñ > 
ras de las Conferencia, Escuda-í 
Dominicales, representaciones del 
Ui ión Católica, Círcu'o C4tóIi:o 
de obreros y gran üúmtro de fules 
presidíenlo dicha procesión el s ;-
ñor obi jpo, para cuyom-, 
ce fos piadosos vecinos ¡IV^ 
engalanaron con h e -
duras todas ;rmos; )Sas tvj ,as- ^sas pc,r ^ 
debía de pasar la m e n c i ó n ^ 
cesión. 13(13 pro. 
Una vez llegados a la c,, 
lo colocaron a su Divin. lAsi' 
rad en el altar de la f % 
cantándose un solemne Tl, ^ 
on lo c u i l se finalizó o\ L ^ 
'-'[. 
un 
20 el acto 
qioso; a continuación sesir lu1'
exquisito lunch a los 
atados una abundante y bien cond' 
da comida a ciento d i ^ y ^ n k ' 
bres, quedando ya, desle e s t a f é 
solemnemente instiladas en T 
las Hermanitas. " T?ru?l 
Sor Carmen, de san Elias-
Ang-Iu, de santa Escolásiica'. f 
Miría, 4e santa Fr-mclsca; sor r? 
liana de san Estanislao; sor i j ! ; 
y sor Lorenza, once asilados J 
homb -es y cuatro mujeres, en 
cas^-asilo situada en el barrio de 
S m Julián donde está actualmeaíe 
enclavada, y donada gínerossniín. 
te por el obispo y ricamenta amue. 
blada por las personas cariíativas 
que Teruel siempre tiene. 
Desde la fecha de su fuadación 
que queda res-;, fi ida, nadie nujor 
que los íurolens-s Inbrá podido 
apreciar las reformas qu? en la ca-
sa-asilo se hnn efectúido, obra to-
do de las almas caritativas qu> con 
inusitada esplendidez han contri-
b u í i o h i hacer una obra grande 
cual corresponde a ias cosas de 
Dios. 
Durante estos cincuenta años han 
desempeñado los servicios del Asi-
lo 125 Hermanitas y pese al abru-
mador trabaj o que sobre elias cae 
solamente han fallecido cuatro. 
Han sido acogidos 653 ancianos 
y como es un Asilo para toda la 
provincia las Hermanitas han sali-
do a pedir por casi todos los pue-
blos, siendo de admirar la genero-
sidad y cariño con que han sido 
tratadas tanto por los señores cu-
ras párrocos como por los honra-
dos labriegos. 
En este medio siglo han regen-
tado la casa las Hermanitas si-
guientes: 
Sor Carmen de S. Elias. 
S3r Lorerza de los Dolores. 
Sor Antonia Loreto de la Asun-
ción . 
Sor Juliana del Espíriín Sania 
Sor Antonia de S. Estanislao, 
Y la actual sor Rosa de San Pe-
dro. 
Algunas han reg. nfado el Asilo 
m'dos periodos de tres años cada 
uno. 
En los cincuenta años han des' 
erapeñido el cargo d 2 c.^llaneS' 
Don Segismundo Burriel. 
Don Mir iaao Cistel. 
Y el actual don Mariano Roca-
A l terminar esta reseña solo re> 
ta decir, loor a todos los bi^ D 
hores y pueb'o. porqa? a 10 
Teruel a c ^ n z i es 1 a ¡ ^ f M e 
brar l a s B o i i s d e O o n n i ^ »^ 
ción como la de la Casa Asil 
Hermanitas de los Aneónos ^ 
amparados. 
La reverenda raadre y f ^ o s 
dad de Hermanitas de Aa ^ 
Desamparados invitan desa ^ 
columnas de este diario a s a ^ 
mecosos bienhechares }ac2' 
solemne que s? celebrara* 
pilla dd Asilo el sabido, 
diante, a las diez y niedia' c f . 
TALLEIS ^ C M l C a S S 
S A N T I A G O A N P ^ 
R^poroción da ^ ^ ' " " ¿ ¿ e n o - u 
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